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J JO ORARY DEGREE CANDIDATES 
JOSEPI IE. CANNON, M. D. 
Honorary Doctor of Public I lea Ith 
Director of I lc11/tl,, /<l1orfe ls/n11d Oepnrt111e11t of I ll'nlt/1 (rl'lired) 
Pr01•irfe11cc, IV10,/1• ls/n11d 
DO i\LD E. CREAMER 
I lonorary Doctor of Community Service 
Ciinimin11, WCRS/ vrt/1 A111aicn 
Warwick, /V,o,t,, lsln11d 
ROBERT 11. EDER 
Honorary Doctor of Business Administration 
Clinin11n111111d C/1iLf ExeC11ti1>e Officer, 
Provide11ce n11d Worcester /!11ilrond Co111pn11y 
Creenwicli, Co1111l'clic11f 
STEP! JEN D. 11/\SSENFELD 
Honorary Doctor of Business Administration 
C/111in11n111111d Ciiief E.rcC11ti1>e Officer, Hnsbro Bmdley,/11c .. 
Bristol, Riiode lsln11d 
ALVIN F. POUSSAI T, M.D. 
Honorary Doctor of I lumanitics 
A11tiior n11d Associate Professor of Psycl,intry, 
/-lnrmrd Medical Sciiool 
Bos/011, Mnssncl111setts 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL 
"America" by Samuel Francis Smith 
Rhode lsln11d Phillinm10nic Bmss Choir 
The audience will please remain standing until after the 
Invocation. 
INVOCATION 
The Reverend Richard Shivers 
Cnt/10/ic Chnplnin, Roger Willirnns College 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
William H. Rizzini 
President, Roger Willin111s College 
GREETINGS 
Mr. Ralph R. Papitto 
C/111innn11 of the Bon rd of Trustees, Roger Willin111s College 
Dr. Richard Edwards 
Representing Governor Edward D. Di Prete 
Stnte of Rhode /slnnd nnd Prm,idence Plnntntions 
The Honorable Halsey Herreshoff Town Ad111inistmtor, Bristol 
The Honorable Joseph R. Paolino, Jr. Mnyor, City of Providence 
Mr. Ralph C. Marciano Prcside11t, Alu111ni Association 
Mr. Daniel S. Cervonka Presidc11t, Se11ior Clnss 
Mr. Jeffrey P. Frye Preside11t, Student Se11nte 
Mr. Anthony B. Firulli Preside11t, Alp/in C/1i Honor Society 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Dr. Alvin F. Poussaint 
"Improving the Quality of Life: A Personal Reflection" 
PRESENTATION OF HONORARY DECREES 
Dr. Fiorindo A. Simeone 
Clinim111n, Honorary Degree Selection Co111111ittee 
CONFERRING OF DECREES 
President Rizzini 
The audience is requested to refrain from applauding until the end 
of the degree granting ceremony 
PRESENTATION OF DECREE CANDIDATES 
Dr. Bartholomew P. Schiavo Denn of the College 
BENEDICTION 
The Reverend Sean Manchester 
Episcopnl Chnplnin, Roger Willin111s College 
RECESSIONAL 
Ceremonial music under the direction of Mr. George Coneconto 
ARCI I ITECTURE 
DIVISION 
Coordinator, Raj Saksena 
B/\CI IELOR OF 
/\RC! IITECTURE DECREES 
Mark Andrew Comeau, 
C11111 L1111dc 
Kenneth Bradford Dubois 
Bri;in /\Ian Coodridge 
Thomas /\nthony I lilrtman 
David Scott Kendall 
Denise M;irie Kline 
Daniel Robert Quaile, 
(11111 Laud,, 
David Brooke Robinson 
Renee Theres;i Theroux 
Matthew Day Williams 
DEGREE CANDIDATES 
BACHELOR DECREES 
Cary Matthew Ciccone 
Ceorge Edward Cagnon 
Donna Marie Henry 
John Joseph Ciedrys, Jr 
Robert /\Ian Holmes 
l"aulo Jorge Macedo 
Ceorge Augustus Paine 
Willi;im Kenneth Rice 
William Anthony Ruppel 
Kevin Joseph Wall 
Bryan M. Walt 
BUSINESS 
DIVISION 
Coordinator, Edgar S. Brown 
BACHELOR DECREES 
Adam Michael Albino 
Ibrahim Abdullah 
Aleskandarani 
Joan Margaret /\moroso 
Christopher Paul Andersen 
Lauren Joy Basile 
Cerise Allison Best 
Denise Allison Best 
Wendy Jane Blackstone 
Ann Marie Bolduc 
Christopher Joseph Boulanger 
Lawrence C. Branson 
Eric Todd Brooks 
Doris Cran well Brown, 
Mng1111 C11111 Lnudc 
Kim Alison Brown 
Pamela Ann Browne 
Marc Andrew Busny 
Peter John Cahill 
John David Callahan 
Paula Claire Callari 
Leslie J. Caplis 
Chris-Anne Elizabeth Carlson 
James Cera rd Carluccio 
Tracy J. Cassidy 
Michael William Castellon 
Raymond J. Claus 
Kevin Francis Cleary 
Margaret Ellen Conway 
Richard Alan Daniels 
Donia Teresa Darby 
Deborah Jean DeSilva 
David Carl DiMaio 
Bethany Jo DiMMio 
Edward Harvey Dyer, IV 
Timothy Jerome Eddy 
Renee Ellen Edelman 
Edwin Michael Egge 
Ernest Olajompo Fasan 
Peter Rodney Fazzone 
Greg Vincent Ferdinando 
Michael Joseph Ferreira 
Christopher John Flannery 
Virginia Franqui 
Barbara Lynn Frasier 
Charles Chri,lopher Furtado 
John M. Cammon 
,ina Felici;i Ceissler 
Denise Jean Cibbons 
James Andrew Colden 
olleen /\nn McL,1ughlin-
l lc,1,ly, 511111111n 11111 I.nude 
Jame, Dougla, I lc,1sty, 
C11111 I a11,lc 
M,1deline Louise I leffernan 
Robert Andre, I lillunen 
David, leven I lollje 
Marl-. Willi,1m I loppe 
Joseph Robert I lunl 
1Cr,1rd Ju-..-,,1un1e 
Sh,iron M.,,-ic Kc,1rney 
St,,cey Jc,111 Kent 
J,,ch. C. Kerh.hotf 
K,1lhrvn LL•igh Koenig 
Christo, Kouv,1l<1,, 
1\!la,1:11,1 C 1111 I r111dc 
\\1<1lkr J\nlhom· Kvingc 
J,,mL'' l~ol,111d L,1Fnrge, 
lr1,1:11r1 C 1111 f <lll<ii' 
\Villi,1111 Fd\\',1rd L,1rson 
C,1rolvn 1\. Lope, 
J,1mc, \11ch,,cl Loren/ 
John D,1,·id i\1,1e1\d,1m, 
Doug!,,, John i\1,icl on,1ld 
Michael Jay MacDougal 
Dennis William Malpass 
l'aul Joseph Manning, Jr. 
Lisa Marie Marcello 
teven coll arcus 
Cynthia Marie Mays 
David Thomc1s McCroary 
Manuel . Mello 
Maurice Mendo1ica, 11 
Darci /\nn Merrow 
Lea Ann Mola 
/\lberl Jo,eph I unzi;ilo 
Paul lbuh.un Oladapo 
Christine Mary l'acheco 
Jeffrey Lee Pilige 
Debr,1 Ann l'alladino 
Cynthi,1 Ann l'arisi 
Lewis R. l'errv 
M,1rh. Nichol,1s Petronio 
Kelly Ann Phillip~ 
oel Ted l'inh.erlon, Ill 
Debor,1h nn l'owers 
Leslie D,111,1 l'rocaccini 
Christine Eli/,1belh Ragen 
h,1rle, Willi,1m Reid 
Robin Je,1n 1\vil,1 Remv, 
lr1,1;1111 1111 La11,lc , 
Lind,, Ellen Rcllman 
Kevin John Ridley 
Anne i\1;:irie Rodrigue;, 
Jo,eph Ch,1rlc, Roh.elenel/ 
Lori Beth Ro,e 
Paul te,·cn Russo, 
C11111 IJ111,lc 
Maureen Patricia Ryan, 
511111111n ( 1111 Ln11dc 
orma Charleen St. Pierre 
Lisa Faith Schaffer 
Crace Marie choenberger 
L<1rry Douglas Settle, 
C11111 /.,1wc/c 
Cuoline Ann Sheehy 
Waheed I lam7a Shisha 
Obafemi Taofik Shote, 
Mn,1:1111 C11111 Ln11dr 
Frederich. rancis Smith 
Jody Kaplan milh 
l'ehr J. langberg 
Eric Robert Stearns 
J,1mes l'atrick towe 
Don;ild Joseph Sullivan 
C1therine Mary Talabac 
Kenneth I lerbert Tenglin 
Elaine Alice Therrien 
Peter Torres 
Eli/abelh Anne Tracey 
Eli,abelh Anne Tre,1nor 
Timothy P,1trick Tressy 
Christopher Leo Vaughan 
Daniel Anthony Verrecchia 
Jonathan Welb Wallace 
lephanie Kim Walov 
lephen lifforcl Wheeler 
Clay L. William, 
Chri,topher John Wilson 
Lori Alli,on \Vinlers 
hrislopher Thomas Yaroscak 
Evan J. Young 
leven Williilm Zanni 
ASSOCIATE DECREES 
Robert Allan Cornwell, 
C11111 Ln11dc 
Denise Christina Fields 
Thomas John Fitzpatrick 
Donna Louise Harrington 
usan Joyce Lennon 
Edmund l'aul Maiato 
Olanrewaju Osuolale Owojori 
Cheryl 13. Quinlan 
Jodi Beth Rubin 
Stephen Mark Salvaggio 
Julio John Tavares 
ENCi EERI 




BACI IELOR DECREES 
Sabri I lelmi Abdellatif, 
C11111 Ln11de 
James Peter Afanasiw 
Abdulrahman Abdulla Akhund 
Rashed Mohsen AI-Ajmi 
Snad Mohammed aad 
AI-Dwaihi 
Ali Jaber 1\I-Saei 
Somchai Amornvilas 
Somsak Amornvilas 
Thomas Edward Baglini 
Gregg Munroe Berkley 
Roland Edward Brillon 
Brian C. Brosnan 
Stephen Santo Capalbo 
Tereso Morie Capuano 
Alison Ann Clnsby 
Paul Contente 
Carlos Victor Costa 
Michael Peter Daigle 
William Mortin DclloFern 
Steven Louis DiRienzo, 
Mng11n C11111 Ln11dc 
Gregory Peter Fowler, 
51111111111 C 11 Ln11dc 
Lawton Merrell Goines, Jr. 
Steven Douglas Gardner, 
Ma,1;1111 C 1111 Ln11dc 
Eric Jomes Cortner 
Kelly Ann Grubbs 
I lilmi Chalhoub Kossob 
Kenneth Richard Klebart 
Gregory P. Kleinert 
Robert I lenry Nurdin 
Daniel A. Oliver, 
Mn,1;11n C11111 Ln11de 
John Steven Pagliaro 
Alan Ralph Payne 
Mario Petrarca 
Alfred Anthony Ramos 
Edward Allen Ramsey, Jr., 
Mng11n C11111 Ln11de 
William James Rancourt, 
Mns11n C11111 Ln11de 
Bernard John Ratte 
Ann Sharon Rosenberger 
Andrew Craig Rountree 
Michael Leonard Savella 
Marco Schiappa 
orman L. Schultz 
Joseph Albert Sgambato, 
Mng11n C11111 Ln11dc 
Julie Ann hea 
David Reynolds Sheldon, 
Mng11n C11111 Ln11de 
Boriruck Smithynunta, 
Mng11n C11111 Ln11de 
David James Soares 
Saleh I. ulaiman 
Brian Ernest Tucker 
Ardalan Vaziri 
Alfred John Vincent 
ASSOCIATE DECREES 
Abdul Hadi Aljadna 
Penelope Carrow Bump 
Harold Louis Carter, Jr. 
Ronald D'Amico 
Jeffrey Benedetto Dunham 
David Francis Farrell 
Michael Patrick Fitzgerald 
Charles Raymond Leland, Jr. 
Harold Mello 
Francis I lenry Peloquin 
Robert Philippi 
David Peter Pollock 
Cary Russell Wagoner 
Fl E ARTS 
OIVISTO 
Coordinator, Geoffrey Clark 
BACI IELOR DECREES 
Bruce John Ardente 
Pamela Blais 
Trisha Maye Brown, 
C11111 Laude 
Cynthia Suzanne Capozzolo 
Douglas Norman Cloutier 
Lori Ann Calego 
Marnie Hope Hirsche! 
Laura Lynn Johnson 
James Francis Maddaleno 
Stephen Joshua Martovich 
Sandra Jean Masison 
Julie Beth McMurray 
Maney Anne Moran 
Janine Marie Patnaude 
Lisa Ann Pellegrino 
Carin Jane Richard 
Suzanne Ryan, 
C11111 Ln11de 
Erika Lynn Salamon 
Gabrielle Kerstin Margaretta 
Singh-Roy 
Jacqueline Squatriglia 
Karen Elise Strumpf 
Kristin Louisa Thompson 
Carol Lynn Tomlinson 
John Love Whitmer 
Keith Allen Winegar 
James Carter Wright 
l l UMANJTlES 
DlVJSIO 
Coordinator, Robert J. Blackburn 
BACHELOR DECREES 
Henry 0. Alderman, Ill 
Michael Jude Cunningham 
l'eter Bert I lenry 
Lauro Lynn Johnson, 
511111111n 11111 Lniule 
Renee uzonne Leib 
Brian Peter Lynch 
Sandra Jeon Mosison, 
(11111 Lm,dc 
John D. Mongillo 
l'otrick Wentworth Murray 
Li~o Ann Pellegrino 
Deborilh L nn oviono 
ASSOCIATE DECREES 
Wendy Lynn Church 
Don nil Rose Cignatta 
Jane Gillin 
Joseph King Mullin 
Claudia Ossino 
Donna Marie Owen 
Marcel Marie Soviero 
MATHEMATICS/ 
COMP TER SCIE CE 
DIVISIO 
Coordiniltor, Dr. John M. F. O'Connell 
BACHELOR DECREES 
David Citrlton Bolton 
Bryiln Francis Duilrte 
l leidi Ann Ficorilli 
Eric Joseph Liegeot 
Anne Kilthleen Lunig 
NATURAL SCIENCE 
DIVISION 
Coordinator, Dr. Mark D. Gould 
BACHELOR DEGREES 
Christopher John Almeida, 
C11111 Ln11de 
Joanne Altovino 
Stephen Edward Alves, 
511111111n C 1111 Ln11dc 
Wendy Jean Bonner 
Frank Joseph Bonura 
Barbara Ann Burgess 
Mary Catherine Carroll 
Timothy /\ndrew Claybaugh 
/\nthony Bernard Firulli, 
Mng11n C11111 Ln11de 
Deborah Lynn Frasca, 
Mng11n C11111 I.nude 
Linda /\nne I lannigan 
Elizabeth Mary I lynes 
C.1rol /\nn Krantz, 
511111111n C11111 Ln11de 
l'atricia /\nn Leonard 
Jeffrey Frederick Magee 
James Lewis Markham, 
511111111n C 1111 L1111de 
Mary Virginia Morrison 
Mary N;imorato 
Kathleen Louise Pye 
Patrick J;imes Revel 
Marcell,, Rosario Rosales 
/\pril oelle Rose 
Richard Frederick Schmidt 
Kimberly Louise Shepardson 
incent Caet;ino Sotero 
Donald ,1111eron Steuer, 
Cu111 L1111dc 
ASSOCIATE DEGREES 
Steven /\ rcher 
Teresa Marie Maia 




Coordinator,John W. Stout 
BACHELOR DEGREES 
Salihu Abdulkadiri 
Khalid Ali Abuzarifa 
David Mills Ahlquist 
Muraina Ademola Akinfolarin 
Abdulrzzak Ahmed Aldrwish 
Peter C. Allen 
Oscar R. Almeida 
Terri Sue Babcock 
Bruce_ Andrew Bacon 
Cynthia Andrews Ballou, 
51111111111 C 11 L1111de 
Charles Canfield Balzer, Ill 
Paul Robert Beland 
Donna Deanne Bellemore 
Armand Henry Bilodeau, Jr. 
Diane Marie Bixby 
Arthur E. Bodiker 
Judith Jon Braga 
Diana Verno Brown 
Clifford John Bruinsma, 
M11g1111 C 1111 L1111de 
James Butler 
Lawrence Welch Carpenter, 
511111111n C 1111 Laude 
Don A. Centracchio 
Daniel Stephen Cervonka 
Warren Thomas Cooper 
Karen J. Corcoran, 
Cu111 Laude 
David Anthony D'Allesandro 
Patricia I. Dankievitch 
Howard D. Davis 
James Del Bonis 
David J. Demattia 
Robert Joseph Desilets, 
51111111111 (1 11  Laude 
William Alexander Dickie, 
51111111111 (1 11  Laude 
Patrice Marie Di Mario 
Roland Rene Dupere, 
C11111 Laude 
Patricia Lee Faraone 
Kenneth M. Fellela 
George Henry Fisher, 
C11111 L1111de 
Tina Janaros Fowler 
Donald Carl Gall 
Walter Robert Granstra 
Edward 5. Hadfield 
Peggy Anne Hays 
Dolores Ann Herchen 
Robert P. Heron 
Leona /\ nne Izzi 
Jay Terrence Johnson 
Joseph J. Kais 
Donald Edward Kettelle 
Mark Daniel Kirkland 
Gordon Roger Knapp 
Paul L. Kozak, Jr. 
Thomas A. Kurowski 
Raymond Roland Lafrenaye 
orman Richard Lamothe 
Thomas V. Lucas 
K nneth MacLure 
Daniel Thomas Manchester 
Franklin Leon Martin 
Yousef J. Matar 
Helena M. Medeiros 
Christopher Patrick Mello 
Steven D. Mooney 
Terrance Michael Moy 
Andre Cray Pereira 
Terry R. Peterson 
Raymond Leo Powers 
Lars Prip 
William L. Rainey 
Anne M. Roach 
Susan J. Roberts 
Lena M. Rotondo 
Douglas Macharia Ruiru 
Cary James Russell 
Stephen A. Sabetta 
Paul Saccoccia, Jr. 
Shelley Ann Schoeneberger 
Yvonne Diane Sequirea, 
(11111 Laude 
George T. Shell 
Henry Lubembe Shikito 
Daniel J. Smith, 
Magna C11111 Laude 
Roberta L. Smith 
Darryl R. Stephens 
Jonathan P. Stetson 
Michael F. Terrano 
M. Christine Vargas 
John Thomas Waterman 
ancy L. Watters 
Mark Steven Wexler 
ASSOCIATE DECREES 
Mauraina Akinfolarin 
Cary Joseph Cipoletta 
Peter Albert Corrente 
John DiMaio 
Anthony Falvo, Jr. 
Thomas Garrity 
Mark A. Giannattasio 
Thomas A. Contarek, Jr. 
Alan I. Halsband 
C. Michael Hofmann 
James E. Jackson, Jr. 
Susan J. Kelchner 
Peter F. Kilmartin 
Robert T. Lavallee, Jr. 
Mark Edward Minassian 
Steven James Theriault 
Kurt Alan Wallace 
SOCIAL SCIENCE 
DIVISION 
Coordinator, Anne E. Barry 
BACHELOR DECREES 
Karen Michael Antonelli 
Lisa Ann Balentine 
Deborah Barboza 
William Joseph Barclay 
Michael Abram Bender 
Chantal Benoit 
Walter Alexander Budlong 
Kathleen Elizabeth Canning 
Magna C11111 Laude 
Joanne Carberry 
Stephanie Lynne Cauffman 
Mable Ann Cabin 
Frank Ellsworth Cook 
Mary Eileen Coughlin 
Karen DeRosa 
Michael Patrick Dugan 
Denise E. Emidy 
Noreen Jane Farley, 
C11111 Laude 
Steven Frank Ficorilli 
Rose Marie Gardner, 
(11111 Laude 
Richard Ronald Gibeau, 
M11g1111 ( 1111 Laude 
Marion Reynolds Goddard 
Danielle Torp Greene 
Thomas Anthony Greene, 
Magna (11111 Laude 
Lori Christine Guillette 
Gertrude Marcia Hall 
Susan Elizabeth Hankins, 
(11111 Laude 
Frank Prentiss Hathaway 
John Octave Henry, Jr, 
51111111111 ( 11 1 Laude 
Thomas James Hill 
John Mirrett Hobby 
Mary Leonard Holmes 
Robin Marie Jensen, 
Magna C11111 Laude 
Raymond Henry Keefe 
Francine Elizabeth Koniares 
Patricia Ann Kramarchyk, 
Magna C11111 Laude 
Melanie Josephine Lambert 
Holly Elisabeth Lanterman 
Cynthia L. Larson, 
51111111111 (11111 Laude 
David LeBelle 
Elizabeth Casman Lehman 
Amy Agnew Lincoln 
James Michael Lopes 
Nicole Dionne MacDougall 
James Francis Maddaleno 
John Francis Marsh, 
(11111 Laude 
Adelaide Mattos, 
51111111111 C 11 L1111de 
Jonathan Edward Mitchell 
Kelly Ann Mitchell 
Eileen A. Mooney, 
C11111 L1111de 
Nancy Anne Moran 
Charles Robert Mulcahy 
Diane Marie apolillo 
l'roviden ia Orti7 
R1 hard Andrew i>ackett, 
11111 lmulc 
Maureen Anne l'aine 
Karen Eleanor l'andy 
C.eoffrev \ alter I'othin 
Je,111 Franu, Robert'> 
)acqueltnl' L. Rul-.a 
Dl•bor,1h nn ,1lone, 
l11111 l ,111,le 
),, ·l1uelvn nn C,enn 
( .. 1vlc· ',t,lLtl' ',hap1ro 
( ath\ /\nn ',lwrman, 
l11g1111 l 1111 /1111tlc 
lvdl· 1\lc•,,111,IL-r Sommers 
Donn,1 ,\nne ',tort 1, 
l 11111 t ,111,I,· 
f...,llhken 1\nn I ,isc,1, 
1111;11,1 ( 11111 t 1111,/r 
f...n,t1n I ou1,,1 I hompson 
Ji,hn \\'tllt,,m I hrell,111 
\I.in,, \llwrt1n,, \'c'l).;,1 
\ 11Hl1l f l'fl'-..,1 \' 1gnt)llL' 
Ji,hn lll'<'f'h) lllln).; 
l.11udc•c•n Ol,1c!L-k) ussul 
J,,mc•s \l,1thc·" /1 con, 
ASSO IA TE DECREE 
Kurt David Blanchard 
Anthony Daniel Digiorgio 
Richard Allen DiSarro, Jr. 
Maryann Farina 
Thomas John Fitzpatrick 
Philip Raymond Hartnett 
Andrew L. Phinney 
Leanne Pocharski 
Richard Edson Rensehausen, Jr. 
Anthony Daniel Rubino 
Diana Marie Scorpio 
,eorge Jay Seyez, 111 
David ino ilvestri 
P,1ul Michael timpson 
Jeffrey Michael Ward 
Kenneth John Washburn 
The St11dc11t, listed J1rt'1•1011,l11 
co11111r1,c thc C"111111c11cc111L'11/ 
l'r"sm111. Amde1111c ho11or, 
/1,tcd for !vl1111 /987 arc [,11,ed 
thrc1ug/1 the ,t11d,·11t,' Fall 198b 
(11//lllllllli'e 11,•crage, or />()//1 
/•11d1c/or 1111,/ 11,;,()(lll/(' d,·sree 
m11du/atc,. 
\111111·, /,stc,/ 11, M,111 987 
dc-.;ree c,111,/11/ate, ,1'11/ >c 
11,l'rmlt·d degree, IIJl()II 
(UIIIJlle/1()/1 "' des rt'<' 
ll"rl1/1c11l!u11. /11 ,,1111e m,e,. 
1w111c, of A1,111 deg rec 
c,111d1d11tc, hr11·,· l•ee11 ,1dded 
tu or dclt'f,•d /10111 the o fit"i11/ 
/,sf II le, the J1r"gm11111•11, 
Jll'llltec/. 
lh, ,t11dc11h /1stcd 011 t/11· 
c>l/11,1•111s ,,,,ge, (()l/l/>1"1't' the 
, \11,-.;11,/ /98t, 1111,/ De, ,·111/wr 




BACHELOR OF ARTS 
Douglas Haines Crichton 
Douglas Albert Salerno 
Paul Matthew Silvia 
Bi\ 1 IELOR OF S IE E 
Kofoworola Yemisi i\kinrimisi 
\lohammed i\lmeshrf 
,\bdulati.l'. i\. i\lmosa 
,\bdulla M. Almazan 




,\bdullah I_ Abhegawi 
i'l'll'r Bradv Barlow 
Rllbl'rl Jo,eph Basher, 
Al,1s1111 C11111 Ln11rlc 
Robl'rl J,1me, Bennett 
1,1\\ rl'nce Edward Bussler, 
\l11g11,1 C11111 Ln11rlc 
Rq.;1n,1ld ltred Centracchio 
jL-llrl'1 Fr,1nci, lements 
J,1Lhnn R.Cottrell 
J,rnl'lk L. outure 
R1>11,1!d i\nthonv Dell~os" 
...,t,•1 ,•n Bruce Fage, 
\ ,1;.:11r1 (11111 IJ1111/c 
\l,,h,1111111<:d Nasser Fawwa/ 
l hn,t,,phl'r Ferreira 
J ,,,l,·1 Bl'th Fo,, 
l 11111 I r111rlr 
J,1111,•, \lathe\\' .,1110 
( ,1,·nn (,,11,..enson 
1,,11,,th,111 Richard 11,ille, 
~11111111,1 C11111 L1111rlc 
\lxlulr,1hman i\bdul,1 ✓ i/ 
I l,1111dan 
\11L h,wl LO\\'l'II I !art 
I , L'n·tt 111,mer, Jr. 
ldlrl'1 Jacaruso 
',,ung I l\\',1 Kim 
11,," .ird ·ott Kohll'nbcrg 
J.,,,,rh Ccr,1rd L1bnl' 
I !,in ,•1 Ed\\·ard Lambl'th 
Philip Jonathan Lancia no 
Robert I lenry Landry 
Richard Gregory Logue 
Peter Francis Lombardi 
John Patrick Lytle, Jr. 
Robert Dennis Maas 
Anne G. Marlowe 
Kathleen Ann lcC111n 
Michael I laroid Mc Iellan 
W. van cDaniel 
John Francis cL1ughlin 
colt Dana Meltzer 
vnthia J. Drescher, 
, 51111111111 C11111 /J1111lc 
John Edward Owen 
l'its,1nu Patharaprasit 
Georgl' Leonard Perl'ira 
Robert Anthony 1>e//a 
Piph,1t l'hataraprnsit 
Kitti Piyaoui 
ohammad I lamed 1\lsalman 
Denni, harll's eale 
i\bdulrahman /\I- el,1iman 
Kimberlv /\nn Sousa 
Debr,1 Lynn Thielman 
Domenic abatino ac a 
Robert I lenrv achon 
Lynn M. edder 
Meli,s,1 /\nn Williams 
Willi,1m Warren Winil..er 
ASSOCIATE I CIENCE 
Kristine June Andrade 
William Joseph Barclay 
Martin A. Cappelli 
Joseph R. Dini/ 
Brendan Paul Doherty 
Kenneth Michael Fellelil 
Lisil Cilvrillcn 
Christopher John Cilfilliln 
Robert I !owe 
Peter George Johnston 
Edward Joseph LaVoic 
Brian 11. McCuigan, 
C11111 L1111dc 
Eli/,1beth nn Rego, 
11111 L1111dc 
Denis Joseph Rici 
Marcella Ros,1rio Rosilles 
Modi i\bdull..,1rcm i\1- h.irhan 
Michael Joseph ulliviln 
i\SSOCii\TE I 
E GI EERI G 
TECI I OLOGY 
Vartouhy K,1tyil Cheteyan 





Jonathan Richard Halle, 
51111111w Cum Laurie 
Thomas Bruce Norman 
BACHELOR OF ARTS 
Jo-Ellen Blake 
Karen Ann Branca 
Kelly J. Burgess 
Laura Ann Cotrone 
Gregory L. Douglas 
Paul Elliott 
Mary Almon Geoghegan, 
Magna Cul/I Laude 
Della Grisgsby 
Edward Myron Hart 
Lawrence Bernard Ku tier 
Karin Edith Lunde 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ralph Abenante 
Nayef Albanna 
Donna Lee Landskroner, 
Summa Cum Laude 
David Auclair 
Elizabeth Susan Avergun 
Steven Barrette 
Thomas W. Beswick 
Brian Boyer 
Joanne Marie Burgess, 
Cul/I Laude 
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